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DEL D I A 
i 
La zona revolucionaria de Astu-
I a P« díéna de estudio. Es una ver-fias es 
dadera escuela en la que el educa-
dor puede sacar út i les conclusiones 
desde el punto de vista pa t r ió t i co , 
sociel y hasta religioso. Oviedo i m -
presiona con sus edificios quemados 
y sus miles de impactos en las ca-
sas, Recordemos bien, aquella no-
che que desde la es tac ión pasamos 
flnte edificios abrasados y tiendas 
co'n ins lunas de los escaparates ro-
taSi El campo de San Francisco es-
taba silencioso. Unos cuantos mo-
los sentados perezosamente en los 
bancos. Allí en un rincón estaba 
todavía como "testigo irrecusable, 
un árbol a cuyo pie hab ía sido, se-
gún noticias, crucificado y quemado 
un sacerdote. 
En el exterior, Oviedo impresio-
naba más que toda la cuenca mine-
ra, a pesar de que en la cuenca esta-
ba el foco rebelde. 
Eran las diez de la m a ñ a n a . En 
¡omoañía del s e ñ o r Torre de Rodas, 
secretario de la Confederac ión de 
padres de familia y del secretario de 
la Federación asturiana, y en com-
pañía también de un sacerdote alto, 
grueso muy comunicativo y lleno 
de bondad, salimos en d i recc ión a 
Sama y de la cuenca de T u r ó n . Don 
joíiquín, que así se llamaba el sacer-
dote, nos contaba emocionado ios 
episodios de su pr i s ión que para él 
había de terminar en un. mart i r io 
cierto. Todavía el auto, no hab ía 
salido del casco de Oviedo. Aquí , 
nos dijo seña lando una casa, me co-
gieron preso. Este mismo camino 
Que sigue el auto, fué mi vida dolo-
rosa. Entre los gritos de los rebel-
des y de las mujerzuelas que ped ían 
mi fusilamiento cuanto antes, para 
que no volviera a decir misa, aban-
aba yo por esta carretera llevado 
Por un rebelde. A q u í creí que ter-
minaban mis d ías ; un revoluciona-
no me puso el c a ñ ó n de la escopeta 
en 'a sien; bajé la cabeza resignado, 
Pero en ese momento, otro revolu-
«onario le dió un golpe en la esco-
P^ay ésta se desvió de m i cabeza. 
aut0 prosigue su camino. Aqu í 
^ encontré, nos dijo, un gran char-
0^ de sangre; mi conductor, me dijo: 
^ " í hemos matado al cape l lán de 
188 Carmelitas. 
^1 pasar delante de una casina 
JUe estaba a nuestra izquierda, ex-
amó don Joaqu ín : Ah í estaba re-
Ido el tribunal que h a b í a de con-
t a r m e a muerte. 
0co antes de entrar, d i r íg i èndo-
e«f . que me conduc ía , le h a b l é en 
esta íorma. 
^ech'fv hombre: ¿3ué maI 08 118 
lje . 0 ^a me conocéis ; yo no he 
0 ningún mal a nadie ¿por qué 
quen1^8 fusilar? Y aquel hombre 
fias T-^^8 de tener malas entra-
. y í w ó desesperado: 
me 0 no te Puedo salvar! ¿ P o r q u é 
moviHQ1Pr0metes? Pcro 81 íín con' 
CUanri0, Ie dijo a don J o a q u í n : -
no esté:í delante del t r ibunal 
es p0.-.e,S ni una palabra que 
eíecto ? qUe pueda aa,varte- Y ea 
tribUn:al pre!íentarse delante del 
estER,Q ^ritó el r evo luc iona r io : -A 
ytieRe 8e le Puede fusilar ahora; 
V esta Ír ante el Ayuntamiento, 
qui. ¡p Ué ,a salvación de don Joa-
ttap^1*3 que vaya a declarar! Y a 
los (5rit0nes Por la carretera entre 
»u cabera ^ ^ mul t i tud Que ped ían 
eQda40 a' desandando el camino 
^ l a q ^ 1 " aQuella vía dolorosa 
Q e llegó al Ayuntamiento . 
a3a del Ayuntamiento, oyó 
como en la hab i t ac ión inmediata, 
se hablaba de condenarle a muerte, 
y c ó m o uno de los que m á s gritaban 
contra él, era un maestro cuya voz 
conoc ía perfectamente. 
Le llevaron al frente de batalla, y 
le pusieron entre los rebeldes y las 
tropas leales. Hasta entonces —nos 
dice —no oí sílvar las balas de fusil 
y de c a ñ ó n ' t a n cerca; Dios quiso 
que no me tocara ninguna. Atrope-
lladamente me sacaron de aquel in -
fierno y con otro preso me metieron 
en el antiguo edificio del colegio de 
Jesu í tas , de spués Inst i tuto de se-
gunda enseñanza , entre montones 
de cajas de dinamita. Nos pasaron 
al sa lón de estudio. Todos los que 
e s t á b a m o s , e s p e r á b a m o s la muerte 
segura. Los sacerdotes confesamos 
a ios seglares y nos confesamos 
unos a otros y e m p l e á b a m o s el 
t iempo en recordar los actos de los 
már t i r e s y en preparamos a ofrecer 
nuestras vidas por Jesucristo, pues 
claro estaba que por amor a és te , 
e s t á b a m o s condenados a ser fusila-
dos. No recuerdo ahora c ó m o , e¡ 
hecho es que don J o a q u í n y sus 
c o m p a ñ e r o s fueron sacados del co-
legio y poco d e s p u é s tuvo lugar, 
aquella espantosa d e t o n a c i ó n de 
más"de dos toneladas de dinamita 
que convi r t ió el antiguo centro de 
educac ión de los Jesu í tas en el que 
a los n i ñ o s se les e n s e ñ a b a a respe-
tar a Dios y a respetar a la autoridad, 
en un m o n t ó n de escombros y ceni-
zas. Esta terrible d e t o n a c i ó n en un 
centro de educac ión religiosa con-
vertido por Azaña en un centro de 
e n s e ñ a n z a laica, era todo un s í m b o -
lo de las consecuencias fatales que 
ocurre en un pa í s sin e d u c a c i ó n 
cristiana. 
L-J providencia mi ró por los pre-
sos, y llegó el día en que al entrar 
en Oviedo las tropas del Gobierno, 
se vieron libres de la p r i s ión . Mien-
tras esto nos contaba don J o a q u í n , 
el auto avanzaba hacia las afueras 
de Oviedo. Aquí nos dijo s e ñ a l a n d o 
las tapias de un corral, fué fusilado 
el padre Eufrasio del N i ñ o Jesús , 
aquel hombre bondadoso, tan cono-
cido en Oviedo, que abrazando a 
sus verdugos les decía: ¿qué mal 
os he hecho? El auto se i n t e r n ó por 
aquellos vericuetos, que no otra co-
sa parece aquella carretera entre 
las cerradas m o n t a ñ a s con pendien-
tes y curvas v io len t í s imas todas 
ellas muy propias para mantener 
una guerra c iv i l . 
Dos pueblos quedaban a nuestra 
derecha Olloniego y la Rebolleda. 
En dichos pueblos h a b í a n sido mar 
tirizados sus p á r r o c o s . El de O l l o -
niego, tenía certera su muerte, que 
pocos d ías antes de la r evo luc ión 
hab ía arreglado sus papeles. El de 
la Rebolleda m u r i ó como un már t i r . 
Conocidos son los detalles del mar-
t i r io ; sin embargo hoy a q u í quiero 
recordar en breve, lo que oí . dejan-
do paia los investigadores el rectifi-
car si ha habido a lgún defecto en la 
in formac ión objetiva. Este buen pá -
rroco, al estallar la revo luc ión mar-
chó por las m o n t a ñ a s . R-nd ldo y 
muerto de hambre le capturaron los 
rebeldes. L.- preguntaron donde que 
ría morir si en la Rebol'eda o en 
Olloniego. En la Rebolleda contes-
t ó . Pues te llevaremos a Olloniego. 
Y allí fué al cementerio con un Guar 
dia civi l . Le obligaron al p á r r o c o a 
cavar su sepultura. Estos detalles 
son una copia exasta de lo ocurr ido 
en los 100 días de comunismo en 
Budapest Tamb én a'ií algunos pre 
lío lo Étioio de m M iiioslÉ} m m 
Desaparece la documentación fiscal de Avilés y Villaviciosa 
La semana próxima comenzará una intensa labor legislativa 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r Le-
rroux, p e r m a n e c i ó toda la m a ñ a n a 
trabajando en su despacho del M i -
nisterio de la Guerra. 
A l l i rec ibió varias visitas entre 
ellas las de los generales Franco, 
Cabanellas y Masquelet. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madrid .—El ministro de Goberna 
ción. s e ñ o r Vaquero, r ec ib ió esta 
m a ñ a n a en su despacho varias visi-
tas. 
Entre los visitantes del s e ñ o r Va-
quero figuraba el ex-ministro don 
Cir i lo del R ío que le p r e s e n t ó una 
comis ión de elemeatos manchegos 
que le hablaron de asuntos de inte-
rés para su comarca. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
L A P O L I T I C A S O C I A L 
i D E L G O B I E R N O : 
Madr id . —El>iinistro^de Trabajo, 
s e ñ o r Anguera de Sojo, dijo hoy a 
los per íodis taswque las actuales Cor 
tes rea l izarán una gran labor, aco-
metiendo muy pronto cuanto se re-
fiere a pol í t ica social. 
A ñ a d i ó que precisa modificar los 
Jurados mixtos reeogiendo las ense-
ñ a n z a s de la experiencia, 
H A B L A N D O C O N EL 
DEL SUBSECRETA-
R I O D E H A C I E N D A 
Madrid,—Ha regresado a estaca 
pital d e s p u é s de hacer un viaje a 
Asturias, el subsecretario del Minis 
terio de Hacienda. 
Ha manifestado que viene honda 
y dolorosamente impresionado por 
las p é r d i d a s que ha sufrido a causa 
del movimiento revolucionario la 
región asturiana. 
A ñ a d i ó que en Asturias se han. 
dado de baja en la c o n t r i b u c i ó n to 
das las industrias y todo el comer-
cio destruido lo que representa una 
baja de unos diez millones de pese 
tas. 
H a desaparecido la documenta-
ción fiscal de las poblaciones de V i -
llaviciosa y Aviles, 
Se muestra el subsecretario muy 
satisfecho del comportamiento del 
personal que dependiendo del M i -
nisterio de Hacienda, presta servi-
cios en la reg ión asturiana. 
: S E Ñ O R L E R R O U X ; 
M a d r i d , - E s t a tarde el s e ñ o r Le-
rroux rec ib ió a los periodistas en su 
despacho de la Presidencia, 
Hablando con los reporteros el 
s e ñ o r Lerroux d ió entender que la 
cartera de Guerra la d e s e m p e ñ a r á 
en propiedad y no interinamente. 
Conf i rmó su p r o p ó s i t o de crear el 
Ministerio de Defensa Nacional, fu-
sionando en él los de Marina y 
Guerra, pero este asunto por hoy 
es tá solamente en vías de estudio. 
No cree el s e ñ o r Lerroux que la 
so luc ión dada a la crisis produzca 
complicaciones pero de surgir ser ían 
f ác i lmen te^ remed iadas . 
A d e m á s — a ñ a d i ó el jefe del Go-
bierno—el señor Pi ta Romero, aun-
que ministro sin cartera, tiene la 
exclusiva mis ión de las negociacio-
nes con el Vaticano que h a b r á n de 
reanudarse en breve. 
Esta semana t e r m i n a r á el debate 
pol í t ico y en la semana p r ó x i m a co-
m e n z a r á una intensa labor legisla-
t iva. 
Hablando del levantamiento de la 
censura de Prensa, el s e ñ o r Lerroux 
dijo que ésta se i rá dulcificando po 
co a poco, pues las circunstancias 
no permiten por hoy suprimir esta 
medida de excepc ión . 
¿ Q u é resultados pueden razona- ficamente. Har to sé que la falta de 
TIEAXTIRO MAMRIIN 
Durante los días 20, 21 y 22 actuará la gran Compa-
ñía Cómica «LUPE RIVAS CACHO», que pondrá en 
escena las obras de más éxito de la temporada. 
Martes, 20 DEBUT, a las 10'30 noche 
fl DIVORCIARSE TOCAN 
Miércoles 21 LAS DOCE EN PUNTO 
jueves 22 LOS QUINCE MILLONES 
Queda abierto el abono para las tres funciones. 
S á b a d o 24.—Estreno de la gran película comentada 
en español, música de Oropesa y Ledesma 
LA TRAGEDIA DE UN TORERO 
( V í d a ' y . m u e r t e de Joselito) 
blemente derivarse en el orden polí-
t ico, e c o n ó m i c o , social y religioso, 
del magno acontecimiento cuya re-
sonancia es tá viva en los esp í r i tus? 
Los dos partidos que en la R e p ú -
blica Argentina se disputan el man-
do, conservadores y radicales, dis-
pares siempre, cuando no enemigos 
en doctrina y procedimientos, ha-
llanse hoy en una coincidencia muy 
significativa: ambos airean a voces 
su religiosidad; los dos se han o lv i -
dado, al menos por ahora, de la an-
tigua puja de laicismo y su e m p e ñ o 
actual es aparecer a la vista de las 
gentes como defensores y restaura-
dores de la t r ad i c ión religiosa, 
¿Ar repen t imien to y enmienda? ¿Im-
posic ión y arrollamiento de la opi-
nión públ ica? La croniqui l la a bor-
do no puede ahondar en la raíz de 
estos motivos y se contenta con ser 
índice y s e ñ a l a m i e n t o de s í n t o m a s . 
Tengo por insigne vulgaridad de-
cir una vez m á s que la agonía y el 
ocaso de la concepc ión materialista 
marca en el consabido reloj de la 
historia una hora de espiritualismo 
renaciente. Hay un día de Dios en-
tre los hombres porque el fruto 
amargo de la tierra sabe a ceniza y 
a muerte. U n pueblo de juventud r i -
ca y galante, un pueblo que guarda 
en el seno fecundo de la Pampa las 
grandes posibilidades del porvenir, 
encarado con Europa ha hecho en 
nombre de la o p i n i ó n y del Gobier-
no una profesión de fe tan explíci ta 
y solemne, que necesariamente ha 
impresionado a los poderes del viejo 
mundo. La voz del general Justo 
cantando desde Palermo el H i m n o 
Eucar í s t i co , representa en el orden 
internacional un desagravio y un 
homenaje de a l t í s ima signif icación. 
En el aspecto social el dilema es 
terminante: c o m u n i ó n o comunis-
mo. La re lac ión entre las clases no 
puede apoyarse de manera exclusi-
va en la rigidez de la ley, del dere-
cho o del contrato. Sin el aglutinan-
te de la caridad los,pueblos se des 
hacen entre los disolventes del odio . 
Una civilización que no se impregna 
de la vital idad de estos principios, 
que no los practica, no es una. civi-
l ización cristiana, «aun cuando ten-
ga una iglesia en cada esqu ina» . 
Los que comulgan frecuentemente 
ordenan su vida en el amor y no 
pueden sentir la mordedura del 
odio. De aquí , el grandioso espec tá -
culo de fraternidad que ofrecían las 
calles de Buenos Aires durante los 
días del Congreso, Era como una 
evocación del cristianismo p r i m i t i -
vo, de aquel t iempo feliz en que ios 
gentiles s e ñ a l a b a n el hecho diferen-
cial diciendo: «Mirad c ó m o se aman 
los unos a los o t ros» . 
Y no digamos en el orden especi-
o -
sos tuvieron que cavar su propia se-
pultura. Desfallecido el santo sacer-
dote dejó su azada y les di jo: «No 
puedo m á s ; matarme si queré i s» . Y 
en efecto, le fusilaron en aquel ins-
tante y cayó el cuerpo sobre la fosa, 
si no entendimos mal, d e s p u é s le 
obligaron al Guardia civi l cavar su 
sepultura; pero este tuvo la sereni-
dad de acerlo muy lentamente, siem 
pre con la esperanza de conseguir 
la l ibertad y en efecto, la Providen-
cia Divina, veló por él; un aeropla-
no que p a s ó cerca del cementerio 
dejó caer una bomba, cuyo estalli-
jdo hizo huir a ] los criminales. E l 
Guardia civil , entonces, s a l t ó unas 
bardas, y logró escapar, 
Y nada m á s por hoy. En otro ar t i -
culo daremos cuenta de nuestras i m 
presiones en la Felguera. Sama y Tu 
r ó n . La Iglesia ha conseguido en As 
j tur ias uno de sus mayores triunfos 
! y una de sus mayores glorias. Con 
la sangre de sus már t i r e s se ha reg i -
do aquella región m o n t a ñ e s a y esta 
sangre de los m á r t i r e s s e r á semilla 
de c r i s t iano» , 
Enrique H errera Oria 
continuidad es una carac te r í s t ica 
española , latina t ambién ; que so-
mos los hombres de esta raza tan 
fáciles al entusiasmo como al abati-
miento, que aquella «fogata de v i ru -
tas» de que h a b l ó hace muchos a ñ o s 
don Antonio Maura, ref i r iéndose a 
los fervorines pol í t icos , encuentra 
cabal apl icación en la zona religio-
sa, Pero ¿es que aquellos millares 
de conversos que en la Avenida de 
Mayo tuvieron su camino de Da-
masco, han de desandar la luminosa 
ruta? La gracia de Dios ha dejado 
en el surco la semilla. La perseve-
rante coope rac ión t r ae rá a su t iem-
po la cosecha. Todo esto, prescin-
diendo ahora del valor de ejempla-
r idad í^ue tienen los actos colecti-
vos de fe, la significación del cul to 
público; -el ca rác t e r de r e p a r a c i ó n 
que distingue a las asambleas euca-
rís t icas . Cristo Sacramentado t r iun -
fante en las conciencias y aclamado 
en las calles es Cristo conocido, re-
verenciado: es el t r ibuto de la so-
ciedad a su Redentor, 
Son innumerables los beneficios 
que ya a estas horas ha reportado 
al mundo el Congreso de Buenos 
Aires Hasta en eí orden e c o n ó m i -
co. En Chicago se vendieron el d í a 
de la clausura del que allí se ce-
lebró en 1926, veinte m i l kilos de 
fiambre y trece mi l de manteca. E n 
Dublín los t r anv ía s trasladaron a l 
lugar de la p roces ión ochocientos 
mil viajeros; e i el de Amér i ca m á s 
de un mil lón. Empresas de navega-
ción, ferrocarriles, hoteles, pensio-
nes, cafés, , . E l movimiento de fon-
dos ha sido en la Argentina de cen-
tenares de millones de pesos. 
El Padre B o u b é eon su gran pers-
picacia ha subrayado una ventaja 
peculiar cuyas consecuencias han de 
producir bienes positivos en el con-
tinente americano. En las naciones 
europeas, siglos de vida c o m ú n en-
tre diversos elementos, han determi 
nado una especie de as imi lac ión 
moral. Esta obra de coherencia, de 
fusión espiritual que en la Argent i -
na no ha podido realizarse, porque 
en aquel suelo formado de aluviones 
inestables y ma l asentados la diver-
sidad y aun la opos i c ión de los ele-
mentos componentes tiende a r o m -
per toda unidad, se consigue p o r la 
inco rporac ión sacramental. E l p r in -
cipio unitario es la fe eucar ís t ica , la 
la identidad de amor y de esperan-
za. J a m á s se unieron tan real y efec-
tivamente las colectividades euro-
peas y as iá t icas con las americanas 
como en este Congreso, 
Pero ya q u e d ó dicho que la c r ó -
nica era un índ ice y en él faltan por 
seña lar otros beneficios, otros re-
sultados de ca rác te r particular y co-
lectivo, que juntos d a r á n la suma 
de glorias espirituales y materiales 
que ha acarreado el Congreso, 
J. Polo Benito 
2 Noviembre, a bordo de «Sier ra 
Salvada», 
En defensa de los agricultores 
C o n c e s i ó n d e p r é s t a m o s s o b r e t r i g o 
En la sucursal que el Banco de E s p a ñ a tiene establecida en esta ca-
pital, se hicieron efectivos ayer los p r é s t a m o s concedidas a los produc-
HnT.i dLEl P-Oyo y L ñ Q t z ^ asesorados p j r el Secretaria-
do del Partido Agra r io Español , hubieron de acogerse a los beneficios ?2^ ?5S«adOS ea ,as dÍsP?siÇioaes que regulan la a c t u a c i ó n de los sindi-
catos tr igueros en mater ia de anticipos. 
Hacemos públ ica la noticia, exhortando a los labradores de nuestra 
provmc.a a defender el precio del tr igo mediante la coas t r tuc ión de eftot 
o r g a „ . s m o S smd.cales que, al facil i tar a! productor los anticipos necfsa 
h f erÍ re° te a sus m á s perentorias necesidades, les IvUan te-
ner que malvender la cosecha y les permiten descongestiinar el merca-
v ^ r l T ó ^ ^ ^ ^ y T a ^ r 
Las operaciones de c réd i to que ayer hubieron dp llpu^rao » « , u ^ 
a sucursal del Banco de EspafU, poaen de « H e v e la S d a de la D0«0 
tica a d r a r í a oor nosotr.m n a t r n H n a H a „ — J ae ia pou-
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , don Manuel Enciso. 
— De Valencia, don Narciso Rebo-
lledo y don Enrique Llobregat. 
— De Calatayud, don Enrique B o -
tella. 
' — De Zaragoza, don León Sanz. 
— De Celia, don José Izquierdo. 
— De Valencia, don Manuel Pé rez 
y s eño ra . 
— De Calatayud, don Celestino M i -
guel. 
Marcharon: 
A Madr id , don B a r t o l o m é Estevan 
y don Pedro Asensio. 
— A Zaragoza, el abogado don Ju-
l io Ga rc í a y don J o a q u í n Pueyo. 
— A Calamocha, don Alfredo Ma-
r ín , de la casa Fabra y Coats. 
— A Avi l a , don I s i d r o X r u x a r t . 
— A Valencia, don Ricardo Pinta-
do. 
— A Calatayud, don León Sanz, 
— A Daroca, don Manuel S á n c h e z . 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o , y eso que se 
hizo lo posible por contar con diez 
s e ñ o r e s ediles, anoche no pudo ce-
lebrar s e s ión ordinaria la Corpora-
ción munic ipal . 
Lo h a r á m a ñ a n a , en segunda con-
vocatoria, 
D I P U T A C I O N 
N o t i c i í , s m i ' t a r e s 
R E G R E S A N A V A L E N -
CIA D O S C O M P A Ñ I A S 
Ayer, después de regresar a esta 
capital la c o m p a ñ í a destacada días 
pasados a^Alcañiz, marcharon a Va 
'encia una c o m p a ñ í a de fusiles y 
otra de ametralladoras del Regi-
miento de Infanter ía n ú m e r o 13, al 
mando del cap i t án don Gonzalo 
P é r e z . 
Quedan en nuestra capital otras 
dos c o m p a ñ í a s del citado regimien 
to . 
A l despedir a los soldados expe 
dicionarios que ayer regresaron a 
Valencia, expresamos nuestro deseo 
de que su breve estancia entre nos 
otros les haya resultado grata. 
I N C O R P O R A C I O N 
: D E RECLUTAS : 
Esta madrugada han salido para 
sus respectivos cuerpos los reclutas 
recientemente incorporados a esta 
Caja, destinados!a Ceuta y T e t u á n . 
En d ías sucesivos lo h a r á n los 
destinados a Melil ia y otras guarni-
ciones de Africa, 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Godos, 182,63. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Ha cesado, por haber sido trasla-
dado a la De legac ión de Cas t e l l ón , 
el jefe administrativo de 2.a clase 
don S e b a s t i á n A r i ñ o . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. —Adela Valero Vale- i 
ro , hija de Juan y Mar ía . 
Defunciones. - E n c a r n a c i ó n H e -
rrero Izquierdo, de 65 a ñ o s de edad, 
soltera, a consecuencia de tumor 
h e p á t i c o . —Francisco Piquer, 12. 
José M.a Fombuena Vivier, de un 
mes; falta desarrollo. — Hosp i t a l 
provincial . 
E l t iempo con t i núa haciendo ho- j 
ñ o r a los p r o n ó s t i c o s del calendario 
de Mariano Castillo: Humedad, nie-; 
blas, lluvias, vientos flojos pero mo- | 
lestos y fuertes escarchas maña í i e -
ras. 
He ah í el t iempo que disfrutamos. 
Ayer fué uno de esos calmosos 
d ías en que el cielo c o m e n z ó a des-
pejarse y por la noche he ló bastan-
te. 
De seguir el vientectl.'o así , trans-
cur r i r án varios d ías de ambiente 
¡seco y sosegado. 
Con motivo de las recientes l l u - ¡ 
;vías, las faenas de labranza y siem-: 
hra e s t án tocando a su f in . 
Santos de h o y , - S a n t o Félix de 
Valois, confesor; Maraas, obispo y 
már t i r ; Benigno. Dado, Silvestre y 
Suplicio obispos; Ampelio, Cayo, 
Octavio, Agapio y Dionisio már t i -
res. 
Oficio y misa: San Félix de Va, 
lois, confesor. Doble. Color blancn. 
Santos de m a ñ a n a . —La Presenta-
ción de Nuestra S e ñ o r a . Santos A l -
berto, obispo y már t i r ; Gelasio. 
Papa; Mauro abad; Rufo, Celso. 
Clemente, Demetrio y Esteba, már-
tires. 
Oficio y misa: La P r e s e n t a c i ó n de 
Nuestra S e ñ o r a . Doble mayor. Co-
lor blanco. 
C U L T O S 
Cuarenta H o r a s . - S e celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Mi.sas a las nueve, re 
zada; nueve y medía la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . - Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y medía , ocho y ocho y med ía , 
Santiago.—Misa a las síet^ y me 
: - ,'.:J--..--.I7'..-:. "•-« 
I N C E N D I O S - R O B O - T R A N S -
PORTE 
Escribir a P. 5136 B . - Apartado, | 
228. - B A R C E L O N A . 
f^ñnpriwTiii  SSÓHRB pTirjffTT^ f^ rinw'iiiii iiai ñm iiiVui SEBñÉaEBBÉEñÉnÉÉbi 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
l e c M o en RADIO 
Dirigirse a: 
C O M A D R O N A - C I R U J A N A 
Ofrece a su distinguida cl íenlela 
su nuevo domici l io 
M i k Cirios Cislel 14 
(Entrada por Tras del Mercado) 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
N O V E N A R I O D E A N I M A S 
C o n t i n ú a el novenario en sufragio 
de las benditas á n i m a s del purgato 
r io dedicado por la Herniandad de 
Animas en la iglesia de Santiago. 
Todos los días , a las ocho y me-
dia misa cantada. 
Por la tarde empieza el ejercicio a 
las cinco con el San Rosario, siguen 
med i t ac ión , s e r m ó n , lectura de la 
novena, canto de los sentidos «La-
men tos» y se termina con un res-
ponso general, 
LEA USTED 
* 4 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por J o a q u í n A n d r é s A n t ó n 
t é r m i n o 
A l i a g a , 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
tís ima en pastos. Facilidades pago-
Razón : FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
PARA SUS OCUPACIONES 
Y DEPORTES,KECESITR ' 
V? UN SUEN R E L O J 
C R O N O M E T R O INOLV!DABÚ£ 
Colmará todas sus necesidades 
li i PUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS!!! aoLienre OATJÍI OGO wBATmaro. 
Ei..~:e' v - o : 
-reara ZS'.SAti SF'1- T I A N 
De 10.000 pesetas a un millón de pesetas, a comerciantes, industriales y propie-
H tarios, en letra, o hipoteca y documento privado. 
H Largos plazos con amortización. 
H I Ant ic ipo de alquileres, indispensable fincas de renta 
formacWnCOntamOS ^ 61 aCt0 faCtUraS " let:aS Sobre ,irmas áe '« P ' ™ de Barcelona, aalvo i n -
1 m e r . i a ^ T ï u e r a d l t t t e S f ^  " ^ " ' k « « « ' ^ — t a de co-
« b . „ . R ? & Pré3tamOS a PerSOni:S ^ « - n p U U r y ™ p r a de finca 
I Todas las operaciones aon rea n r a d h i m , . . s i .ndo el in teréa legal del seia por ciento al afio. 
I N F O R M E S : 
Rambla de Cataluña, 70. - BARCELONA. - Teléfono 81.969. 
F U T B O L 
Resultados de partidos iugados 
anteayer en diversas poblaciones 
e spaño l a s : 
Athletic Madr íd -Zaraé^za , 3-0. 
Valladolid-Nacional. 3-2. 
Rác ing-Logroño , 9 1 . 
Donostia-Arenas, 1-1. 
I rún-Alavés . 11-0. 
Athletic Bilbao-Osasuna, 6 1 . 
Oviedo-Snorting. 4 2, 
Levante-Murcia. 7-0. 
Sevilla-Betis. 2-1. 
Hércules-Valencia , 0 0. 
Barcelona-Gerona, 2-0. 
Júp i te r -Esnañol , 1-1. 
Sabadell-Badalona. 7 1. 
Estos son los resultados y de al-
é u n o s de ellos (especialmente del 
Zaragoza) estamos satisfechos, pues 
nuestros «maños» han debido jugar 
mucho y bien para perder por la 
mín ima diferencia. 
También nos complace' mucho la 
gran victoria de los «leones» de San 
Mamés . Ganar al Osasuna por ó l 
es declararse vencedor de su Región 
ya que no esperamos verle vencido 
el p r ó x i m o domingo por el Donos-
tia. Los b i lba ínos han dejado a un 
lado la chirigota v en tres partidos 
llevan marcados 22 goals. 
¡Pobre Valencia! Su empate con 
el Hércu les hace que no se clasiíi 
quen... Levante, Sevilla, H é r c u l e s . . . 
Vengan campeones. 
En Madr id , a pesar de todos los 
inconvenientes, día laborable, mal 
ttempo. etc., en el encuentro jugado 
el miérco les entre una selección 
castellana y otra e s p a ñ o l a a benefi 
ció de los hué r f anos por los sucesos 
de Asturias, se obtuvo una recauda 
ción de 25.000 pesetas. Descontados 
los gastos e impuestos, queda un 
l íquido de 15.000 pesetas, que el 
C o m i t é ejecutivo de la Federac ión 
Castellana ^entregará al jefe del Go 
bierno para repartirlo entre los h u é r 
fanos de Asturias, 
Hay que destacar que n i el Barce 
lona n i el Valencia han querido per 
cíbir n ingún dinero por los gastos 
de desplazamiento d e s ú s j u g a d o r s 
Rubio y N o g u é s , 
M . W . Bernzmann, m á s conocido 
por el nombre del «rey del futbol 
a lemán», acaba de fallecer en Mon 
freux, lugar donde había fundado 
el F. C. Montreux. 
Descanse en paz. 
El 26 del actual ce l eb ra rán en la 
ex Corte un part ido amistoso el 
Barcelona y el Madr id . 
El Murcia quiere llevarse nueva 
mente al interior izquierda Garc ía 
de la Puerta. 
¿Lo consegui rá? 
C I C L I S M O 
Según una estadís t ica que en Bsr 
lín ha publicado el ingeniero Scha 
cht, en Europa circulan m á s de 32 
millones de bicicletas. En Holanda 
hay m á s de 2.250 000 bicicletas; es 
decir, una por cada 2'25 habitantes. 
En Dinamarca, 700,000, una por ca 
da 4'47 habitantes. En Suiza, 700.000 
una por cada 5'4 habitantes. En 
Alemania, de 10 a 12 millones, una 
por 5,3 a 6'3 habitantes. En Francia. 
6.750.000, una por cada 6 habitantes 
En Inglaterra, seis millones, una por 
cada 7'10 habitantes. Entftalía, tres 
millones, una por cada 13'40 habí 
tantes. 
Suscripción a favor € 
ia fuerza públicai 
(Cont inuac ión) 
Pesetas 
Suma anterior 10.073'35 
Relación de los s e ñ o r e s que han 
entregado cantidades en la Deoosi-
taría del Ayuntamiento para sumar-
se a la suscr ipc ión nacional en ho-
nor a la fuerza públ ica . 
Ayuntamiento d e Val-
junquera, 25'00 
I d . de Cuevas de C a ñ a r t , 42-00 
> de lE lPoyo . 10.00 
* ¡ k M i w i e s a . 50.00 
» F/ ías de Albar rac ín , 20'00 
Doña Dolores G a r z a r á n . 250 00 
Don Nicolás Monterde, IS'QO 
r L L ' ? C ' . 5'oo 
Casino Turolense, _200 00 
Sama y sigue w l s Ò T s 
(Concinuará) 
S e g ú n telegrama que a !a vista te-
nernos, nuestro paisano el valiente 
diestro Nicanor Vil la l ta , estuvo co-
losal en la corrida de toros que el 
pasado domingo, conforme anuncia 
mos, tuvo lugar en Casablanca. 
El ganado, de Vil lamarta . r e su l tó 
bravo y Nicanor fue ovac ionad í s imo . 
Con re lac ión al pleito de los gana-
deros de la «Unión» con la e m o r e s á 
de la plaza de toros de Madr id , ha 
dirigido al gerente de esta el diestro 
Domingo Ortega una carta de la que 
el pár rafo m á s interesante es el si-
guiente: 
«Con todo respeto y cons iderac ión 
para los d e m á s ganaderos que no 
han pertenecido a la Unión o que 
ya no figuran en la misma, comuni-
co a usted mí firme decis ión de no 
aceptar contrato alguno, que pudie-
ra ofrecerme en la plaza de toros de 
Madrid , sino exclusivamente de co-
rridas de ganaderos pertenecientes 
a la U n i ó n de Criadores dé Toros 
de Lidia». 
Eso ya es definirse; es hablar cla-
ro. Es tá bien. 
Está en su derecho el torero para 
adoptar la actitud que mejor le cua-
dre; de la misma manera que una 
empresa puede prescindir de un to-
rero o de varios, si así conviene a 
sus intereses. Contra ello nada po-
demos objetar. Cada uno hace de su 
guitarra lo que le da la gana. Toca 
o la rompe. 
Pero lo interesante de todo esto 
es que Ortega se define p o n i é n d o s e 
al lado de los ganaieros de la 
«Unión» frente a los de la Asocia-
ción, lo que quiere decir que no to-
rea rá en M a d r i d - q u e es definitiva 
lo que t r a t á de sentar bien claro — 
porque en Madrid no se l id ia rán to-
ros de la «Unión» a menos que los 
ganaderos se avengan a venderlos 
sin coacciones, vetos, cortapisas y 
d e m á s intolerables zarandajas. 
Y sí a esa actitud del diestro se 
une la dec is ión que dicen ha toma-
do de no torear el a ñ o que viene 
m á s que 25 o 30 corridas, tendremos 
como conc lus ión que el «caso Orte-
ga» vá a ser el a ñ o que viene pelia-
gudo para las empresas. 
Dentro de las toradas de la 
«Uoión» no q u e r r á Miuras, n i Blan-
cos, n i Santa Coloma, ni otros mu-
chos má-i por el estilo y encima pe-
dirá el oro y el moro; porque, como 
es lógico suponer, q u e r r á obtener 
con una treintena de corridas el pro 
ducto que ha alcanzado estos a ñ o s 
con setenta y ochenta, n i c o r r e r á el 
riesgo de que en' .Madrid le «achu-
che» el púb l ico y se vea «vandido» 
con un toro de Morube. 
¡Al pelo para él; pero a contrape-
lo para las empresas que puede que 
le desbaraten sus planesl 
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SERVICIO T E L E O S 
DEL 
O 
HISPANO A M E m c ^ 
Fondos Públicos; 
interior 4 0/0 . . * 
Exterior 40/0 , . 
Amortizable 5o/oi920 
Id . 5 % 1917. 
Id- 50/0l927conim: 
puestos . 
Amortizable 5 0/0 3 / 
impuesto. . . . 
Acciones: 
Banco H í s p a n o Americano 
Banco E s p a ñ a , . . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante . 
Explosivos. . '. ; . 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . 
Id Id . I d . Id . 60/0. .' 
Cédu las Créd i to Local Inter-
prováncial 50/0 . . 
Id . Id . I d . I d , 60/0 . ' 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 ' / 2 0/01931. 
Id , Id , I d , Teruel 60/0 . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dollara 
69'0o 
93'50 
8775 
99'i0 
I48'i 
57l'i 
106'75i 
93'0§ 
102'25 
97'0fl 
84'65 
93,0fl 
48'35 
3670 
7'35 
Que Belmonte no hay más que 
uno. Y a lo mejor Ortega cree que 
hay dos. 
Según leemos, don Eduarda Pa-
gès abriga el proyecto de organizar 
en la p r ó x i m a temporada cuarenta 
corridas a base de Juan Belmonte, 
Con él a c t u a r á n Niño de la Palma, 
Cagancho y Lorenzo Garza, queíor 
man parte del proyecto en cuestión. 
A d e m á s , el s eñor Pagés se ha que 
dado con la exclusiva del joven ]ua-
ní to Belmonte, hijo del trianero, al 
que ha contratado para veinte fe-
chas, p a g á n d o l e a razón de 4.000 
pesetas por corrida. 
Juanito fo rmará pareja con Joseli-
to Sánchez G ó m e z , hijo del infortu-
nado S á n c h e z Mejías, a quien tam^ 
bién d a r á una cantidad semejante a 
la del hi jo de Juan Belmente. 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
cíe soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de I * * 
firmas Philips, S, K. F,. Asea 
Wor th ington , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que110 
los tengan va 
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liliifi I W li í e i ei 
re" iFn felso^ para designa 
Tofosa el comité sindicalista decreta la muerte de un 
obrero afiliado al Sindicato católico 
r el encargdo de efectuar e! crimen le toca a un cuñado ¡de la victima 
vi drid.-Ests m a ñ a n a y esta tar-
reUníeron los diputados no 
tce'sados ni ausentes de la mino- 5e ^ 
p pHfll^ta pnra cambiar impres ío 
^ y t o m ^ " acuerdos acerca de la 
Jenfencia de reintegrarle al Par 
^lr^nnda la r e u n i ó n de la tarde, 
. f f l d l i ^ a la prensa una nota en 
. ^ e Se dice Que s e a c o r d ó snpedi 
(af al acuerdo de la directiva de' é m 
la ffcha fTi que se han de re ín te 
^ alf-sCortes. 
gxtr3n{íci«lmpn*-e se sabe oue en 
|areuni(V1 se maní fes ta ton dos ten 
(jeiiriafl opuestas. 
Una de ellas la patrorinaba el se-
j^ or B·'steirr» y man ten í a la necesi-
dad de reintegrarse inmediatamete 
ni Parlamenté; la otra 1n defendía 
pecando de lo« R í o s y era opuesta 
ala vuelta de los diputados socialis 
las Cortes. 
puesto el asunto a vo tac ión se 
aceotó el criterio de Besteiro por 25 
votos contra 10 con la cond ic ión de 
supeditar la fecha al acuerdo de la 
Directiva. 
Existe la impres ión de que los d i -
putados reunidos se r e in t eg ra rán a 
jo Cámara dentro de dos o tres 
Este, a sangre fría, realiza el asesinato y es detenido en unión de otros complicados 
juzgará en juicio sumarísimo y se dice que le corresponderá una pena gravísima 
B a r c e l o n a . - H a n quedado a d i s ide 
pos ic ión de las^ autoridades mil i ta 
res tres individuos que robaron en 
Tarrasa un auto para realizar un 
atraco en Sabadell. 
Otros complicados en este mismo 
suceso pudieron escapar a la acción 
de la justicia d á n d o s e a la fuga. 
H A L L A Z G O D E E X P L O S I V O S 
Oviedo. —Las tropas del coman 
te Doval c o n t i n ú a n activamente la 
labor de desarme. 
Hoy se han incautado de un cajón 
que con ten ía 300 cartuchos de dina 
mita y 85 bombas, 
D E T E N C I O N D E U N 
D I N A M I T E R O 
LA DEFENSA DE TEODO-
iDOMIRO MENENDEZ ; 
Madrid,-La minor í a socialista ha 
designado para defender a Teodomi 
roMenéndez, para el que se pide la 
pena de muerte, al coronel don Au 
relio Matilla. 
PARA TOMAR "DECLARA-
CION A AZAÑA Y A BELLO 
Madrid, -Mañana m a r c h a r á a Bar 
caloña, para tomar dec la rac ión a 
Azaña y a Bello Trompeta, la C o m í 
sión de Suplicatorios, 
ENINSTRUCCIQN P U B L I C A 
Madrid.-El ministro de Instruc-
ción pública."señor Vaquero, se en-
centra muy satisfecho de la acogi-
a^ que ha tenido el nuevo plan de 
estudios del Bachillerato. 
Dice que está recibiendo cartas 
•k muchos padres de familia felici-
^dole por sus reformas. 
Añade que se propone crear en 
Madrid un Instituto de Lenguas Clá-
sicas que comenzará a funHonar a 
Omeros de Enero p r ó x i m o si se 
prueban los c réd i tos necesarios 
Para ello. 
?gg!^ gSA DE LA BANDERA 
Madrid.-En el cuartel de la Mon 
ana se celebró hoy el acto de tomar 
Promesa a los nuevos a'umnos de 
%nieros que ahora deben prestar 
•^vlcio preliminar en un regimien 
Sg^gANDO L A EXPEDI-
:-^2!l^ji_AMAZONAS : 
Madrid.-Ha salido para Guinea 
' ^ á n Iglesias. 
txn .Pr0pone realizar allí algunas 
eriencias preparatorias de la ex-
PedlC1ón al Amazona. . 
RETENCIÓ 
Oviedo. —Ha sido detenido José 
P i ñ u e l a s , acusado de haber volado 
con dinamita la caja de caudales de 
la Fábr ica de Trubia . 
EL PRESIDENTE D E L A A U -
: D I E N C I A D E Z A R A G O Z A i 
Zaragoza.—Se halla gravemente 
enfermo el presidente de la A u d í e n 
cia Terr i tor ia l s e ñ o r Azaña . 
A C C I D E N T E A U -
T O M O V I L I S T I C O 
Zaragoza . -Un auto ar ro l ló hoy 
al general en s i tuac ión de reserva 
don Ó s w a l d o Capaz, padre del co 
ronel Capaz. 
El general sufre importantes 
siones. 
G R A V I S I M O A T E N 
: T A D O ^ S O C I A L : 
le 
una célula comunista en el|cuar- c a u t ó de 15 bombas cargadas con 
sus mechas. Los artefactos es tán 
oxidados, la cual hace suponer que 
llevan escondidas bastante t iempo. 
tel. 
A G R E S I O N A L A 
G U A R D I A C I V I L 
C O N T I N U A N LOS REGISTROS 
Toiedo. —En el pueblo de Monte-! " 
Aragón los vecinos agredieron a l a ' C é c e r e s . - L a s fuerzas de Asalto 
Guardia civil cuando se sacaban los han practicado>lgunos registros en 
muebles de la C^s^ del Pueblo. Caballeriza y en el domici l io de Juan 
La Guardia civil repel ió la agre Montero ha encontrado Yios revól-
s ión resultando gravemente herido veres y muchas municiones de pis-
an paisano. ) to^a V fusilfasí como[folletos comu-
: nistas y anarquistas. 
REGRESO DE FUERZAS 
: DE REGULARES • 
C á d i z . - H a n llegado a esta capi 
to l los tabores de Regulares que 
combatieron en Asturias. 
P O R L A V I C T I M A S D E i 
L A R E V O L U C I O N : 
Ceuta, —En b parroquia de" la 
Virgen del Remedio se ha celebrado 
Se les t r i b u t ó grandioso recibí- un solemne funeral en sufragio del 
miento. diputado tradicionalista s e ñ o r Ore-
Trajeron el comandante Ruiz ja Elósegui y d e m á s victimas oca-
Marquez. sionadas por la ú l t i m a revo luc ión . 
Este comandante perec ió en la'! Asistic mucho púb l i co de todas 
toma de Asturias. las clases sociale. así como la Co-
El cadáver fué inhumado en el munidad tradicionalista en masa, 
p a n t e ó n de familia. \ presidida por el jefe d e l p a r t í d o , don 
Los tabores han continuado viaje Rafael López, 
a Ceuta y T e t u á n . I N C A U T A C I O N D E FINCAS 
EL A L T O C O M I S A R I O i — ' 
i Toledo. —La C o m i s i ó n de reforma 
Ceuta..—ha desembarcado en este Agraria ha marchado a Calera para 
puerto el alto comisario. proceder a la i n c a u t a c i ó n de ocho 
Siguió viaje a T e t u á n . 
H A L L A Z G O DE 15 B O M B A S 
Càceres . —En Navalmoral de la 
Mata, un cazador se d i r ig ió a la 
Guardia civil-para comunicarle que 
a unos 700 metros del pueblo hab ía 
visto varias bombas. La B e n e m é r i t a 
se t r a s l adó al sitio indicado y se i n -
jincas del m a r q u é s de la Romana. 
I M P O R T A N T E S 
D E T E N C I O N E S 
que se dedicaba a pasar la frontera 
a complicados en la revoluc ión , co-
brando cantidades que oscilaban 
entre 100 y 400 pesetas. 
T a m b i é n fueron detenidos cinco 
sujetos que formaban parte de dicha 
banda. 
Ha sido detenido T e l h r í a , ex al-
calde de Eibar y cabecilla del movi-
miento en esta ciudad. 
M U E R T O P O R U Ñ A 
! C A M I O N E T A : 
Toledo. —En el k i l ó m e t r o 49 de la 
carretera de Extremadura ha sido 
encontrado el cadáver de Mart ín 
Marín Carro, que cuando se dirigía 
a Talavera fué atropellado por una 
camioneta de la ma t r í cu la de Ma-
d r id . 
A B S O L U C I O N : 
León . —En la Audiencia se ha vis-
to la causa contra diez sujetos acu-
sados de la muerte de Veremundo 
B o d e l ó n , que fué muerto cuando 
repar t ía en Ponferrada candidaturas 
de derechas durante las pasadas 
elecciones. 
E l fallo ha sido absolutorio. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
: U N A Y U N T A M I E N T O [ : 
Información del 
extranjero 
Theunis espera poder 
formar Gobierno hoy 
mismo 
Bruselas. —El s e ñ o r Theunis ha 
manifestado que c o n t i n ú a sus ges-
tiones para la fo rmac ión de nuevo 
Gobierno. 
Cree que durante el día de hoy 
podrá llevar la lista del nuevo Ga-
binete a Palacio. 
SE A G R A V A E N SU E N 
FERMEDAD EL CAR-
: D E N A L G A S P A R R I : 
Roma, —El ú l t imo parte facultati-
vo facilitado esta noche acerca de la 
enfermedad que aqueja a m o n s e ñ o r 
Gasparri acusa una sensible agrava-
ción en el estado del paciente. 
AUDIENCIA P O N T I F I C I A 
Roma.—El Pont í f ice ha recibido 
hoy al obispo auxiliar de Valencia. 
CONTRA LA T I R A N I A A N T I 
: C A T O L I C A E N MEJICO ; 
Washington. —Los dirigentes de 
la Iglesia Cató l ica norteamericana 
han publicado un llamamiento re-
comendando a los fieles que recen 
por el fin de la pe r secuc ión religiosa 
en Méjico, 
Tres cardenales, nueve arzobispos 
y cinco obispos firman este mani-
fiesto, en el que se protesta contra 
la t i ranía ant ica tól ica en Méjico. 
POSIBLE N A U F R A G I O 
San Sebas t i án ,—El cap i t án de la 
Guardia civil s e ñ o r Ga r r i gós , ha de-
tenido al comunista Mar t ín Mar t í -
nez, t ipógrafo , jefe de una banda 
)N 
' lu-^ta est 
Ido Leopoldo Salcedo, d u e ñ o 
^eter, ta capitnl ha sido 
^iiacl , ! ? 1 . ^ Bilbao. donde fueron 
f seiscientas bombas. 
San S e b a s t i á n . — Comunican de 
Tolosa, que José Rojo m a t ó a t i ros 
a su c u ñ n d o Ismael Sanzo M a r t í n , 
que'se había pasado del ' S i n d í c a t o 
Unico al Sindicato Ca tó l i co , 
El comi té social de la localidad 
h a b í a realizado un sorteo para de-
signar al individuo que h«bía de 
ejecutar el asesinato de Ismael. En 
este s o r t e o ' l e ' t o c ó ' a su c u ñ a d o ser 
el ejecutor de la sentencia del sindi-
cato, José m a t ó a Ismael a sangre 
fría. 
El asesino será juzgado en juic io 
s u m a r í s i m o . | 
Se dice que se le c o n d e n a r á a 
muerte. 
Hay en este asunto detenidos 16 
complicados, 
U N CONSEJO D E G U E R R A 
B i l b a o , - E n el cuartel de Basurto 
se es tá celebrando Consejo de gue-
rra contra varios soldados por el 
delito de sedicc ión , 
H«b ían sido detenidos antes del 
movimiento revolucionario por ha-
berse d e s c u b i e r t o ' a r í u n c i o n a m i e n t o 
N O I N T E R V E N D R A 
. EN EL DEBATE ; 
M a d r i d , - M e l q u í a d e s Alvarez v i -
si tó hoy al presidente de la C á m a r a , 
s e ñ o r Alba, para manifestarle que 
qa desistido de'intervenir en el de-
bate pol í t ico , a fin'de evitar que éste 
se prolongue demasiado, 
EL ANIVERSARIO:DEL 
T R I U N F O E L E C T O R A L 
Madrid — A 
cico nj t A las síete de la tarde, 
c'nde 0 er03, asaltaron un alma 
^lledeCS^naerSeseStableCÍd0 ^ ^ M a d r i d , - L o s pe r iód icos recuer 
P ^ d o r e S 5 e Uevaron , 500 ^ ¿ ^ ^ S ^ 
^ o n ^ é s Cie C0metido el hecho hu j derechas. 
er! un auto robado previamen Cada per iód ico h .ce los comenta 
chAf- . . í arreglo a su s i g n í i c a c i ó n 
C ó r d o b a . — E l gobernador civil ha 
nombrado para cubrir 19 vacantes 
que h a b í a en el A y ü n t a m i e n t o de 
esta capital, a diez rad ícad ica les y 
nueve de Acción Popular, los cuales 
se han posesionado hoy de sus car 
gos. 
Las autoridades estuvieron hoy 
en el pueblo de Villaviciosa para t r i 
butar un homenaje al propietario 
José Vargas, que con mot ivo de los 
sucesos ocurridos el pasado O c t u 
bre r eco r r ió a píe 15 k i l óme t ro s pa 
ra avisar a las autoridades, 
U N A P E T I C I O N D E LOS ES-
: T U D Í A N T E S LIBRES : 
Huelva, —El gobernador c iv i l ha 
recibido hoy la visita de una comi 
s ión de estudiantes libres, los cua 
les le pidieron elevase al minis t ro 
un telegrama en súpl ica de que sean 
equiparados en sus derechos con los 
ú l t i m o s oficiales y se les excep túe 
este a ñ o del examen de ingreso en 
la Universidad. 
LERROUX, C I U D A D A -
N O D E H O N O R : 
C u a n d o paga usted la factura 
de electricidad, p a g a r á 
útil consumida, si emplea ram-
paras P H I L I P S y p a g a r á mucho 
m á s por consumo, si tiene lámparas «baratas» en su 
instalación. Las lámparas «baratas» son siempre las más 
caras, porque por su excesivo consumo, no transformado 
en luz útil. Hacen volar al contador. 
L A M P A R A S 
N)ara hóíer en Plaza Santa ! rios con 
I pol í t ica . 
como 
c i n c o a m p a r a s c o n cuatro 
Distribuidor: J O A Q U I N GUIRAL Z.^agoza 
Albacete.—El Ayuntamiento ha 
acordado, en se s ión celebrada hoy 
nombrar al s e ñ o r Lerroux ciudada-
no de honor. 
O T R O H O M E N A J E 
: A EJERCITO : 
S e g ò v i a . — P r ó x i m o el regreso a 
esta ciudad de las fuerzas de A r t i -
llería que fueron a Asturias con mo-
tivo de los sucesos revolucionarios 
el Ayuntamiento, a propuesta del 
concejal de Acción Popular, s e ñ o r 
Sáez , ha acordado tr ibutar un ho-
1 menaje al Ejército y a la fuerza p ú -
blica. 
! Con este motivo se han puesto al 
habla con el comandante mil i tar de 
la plaza para ul t imar detalles. 
La iniciativa ha causado entusias-
mo. 
El comercio cer ra rá ese día y la 
tropa será obsequiada con una co-
mida extraordinaria. 
El Ayuntamiento pub l i ca rá u n 
bando, invitando al vecindario a 
adornar los balcones y a colocar 
cogaduras. 
Tokio. — En los cí rculos m a r í t i m o s 
ss teme que el vapor j a p o n é s «Hl ryu 
Maru» se haya perdido en el mar 
del J a p ó n . 
C o m p o n í a n la t r ipu lac ión sesenta 
hombres. 
REO EJECUTADO 
Londres. —Esta m a ñ a n a ha sido 
; ejecutado en la pr i s ión de Pontvi l le 
el asesino Stochwell , de 19 a ñ o s , 
• que fué condenado por haber dado 
! muerte al d u e ñ o de un c i n e m a t ó 
! grafo, en el que prestaba sus serv í 
clos. 
LA CUESTION DEL SARRE 
Roma. —En el palacio de Chigi se 
ha celebrado una ses ión p l e n à r i a 
acerca de la cues t ión del Sarre. 
El texto del discurso pronunciado 
ayer el por el b a r ó n de Alo i s I ha si 
do hoy entregado a los tres delega 
dos alemanes. 
E l s e ñ o r Berger expuso el punto 
de vista a l emán , haciendo numero 
sas reservas, aunque sin negarse a 
tratar n ingún punto, lo cual hace es 
perar que puedan celebrarse deba 
tes úti les y p r á c t i c o s . 
A con t inuac ión se a c o r d ó el p r o -
cedimiento de loa trabajos, que con 
sist i rán en preparar inmediatamen-
te todos los puntos de detalles para 
aprobarlos. 
SE PIDE LA D I M I S I O N 
= D E M E N D I E T A i 
La Habana . -Tan to los part ida-
rios de Grau S a n m a r t í n , como loa 
otros partidos po l í t i cos , han acor-
dado pedir la d imis ión de Mendieta. 
ENTREGA D E CARTAS 
: CREDENCIALES : 
B e r l í n . - E l ministro de Polonia 
en Berl ín , recientemente ascendido 
ja la categoría de embajador, ha he-
j cho entrega esta m a ñ a n a de las car-
í tas credenciales a Hí t le r . 
En la entrevista pusieron ambas 
; personalidades de manifesto el con-
i vencimiento de que la c o o p e r a c i ó n 
' de los dos pa í ses con t r ibu i r á muy 
sensiblemente al mantenimiento de 
la paz. 
DETENCIONES 
A q u i s g r a m , - L a pol ic ía secreta 
del Estado ha detenido esta m a ñ a n a 
a 36 personas a las que se acusa de 
manejos ilegal» s. 
E L T I E M P O 
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D E M A D R I D 
Recordemos sin puntualizar los 
hechos por ser notorios, que por lo 
menos en dos ocasiones los diputa-
dos de las Constituyentes, en sesio-
nes secretas acordaron declararse 
moralmente incompatibles con de-
terminados c o m p a ñ e r o s . 
No entremos en si hubo r a z ó n o 
dejó de haberla para tal acuerdo. 
Consignemos el hecho y nada m á s . 
Pero a ñ a d a m o s que se trataba de 
presuntas incorrecciones, de indeli-
cadeza, de conductas sospechosas; 
no de hechos claramente delictivos 
de los que se entregan a la resolu-
ción de los Tribunales de Justicia, 
Pues bien: hombres y pe r iód icos 
que entonces aplaudieron calurosa-
mente la sensibilidad de los cons*' 
tuyentes, o que, por lo menos, n ' ' 
la censuraron, t amb ién , los mismc s 
hombres y pe r iód i cos rque dierop 
muestras de complacencia ante 
iniquidad del despojo de que se h i z | 
víct ima a algunos grandes de Espa-
ña y a no pocos d ign í s imos í u n c i o 
narios p ú b l i c o s . ío r j ando una ley 
t i ránica de indiscutible ca rác te r pe-
nal con efectos retroactivos, esop 
hombres y pe r iód icos , repetimos, 
se llevan las manos a la cabeza por-
que la C á m a r a ha declnrado, con-
forme con la p ropos i c ión del s e ñ o r 
G i l Robles, su incompatibi l idad mo-
ral con los diputados revoluciona-
rios y la d i so luc ión de las asociacio-
nes e i n c a u t a c i ó n legal de los bienes 
de las mismas, que hayan participa-
do en la revo luc ión . 
He a q u í una de las m á s claras 
manifestaciones del anhelo impur 
nista que abrasa las almas de cierta 
Prensa y de determinados grupos 
pol í t icos ."Se ha tratado nada menos 
que de derribar las instituciones v i -
gentes. Se han rebelado contra la 
Cons t i t uc ión , han incendiado, han 
robado y han asesinado, sobrepa-
sando todos los l ímites de la cruel-
dad y de la barbarie y han querido 
romper la unidad de la Patria. 
De esos hechos se conocen los 
autores materiales y los autores 
morales. Las cuchillas y los brazos. 
Los inducidos y l o s inductores. 
¡Qué menos puede';hacer una Cá-
mara, que se tenga por espejo de la 
sociedad e spaño la y que haga honor 
a su r e p r e s e n t a c i ó n que declararse 
moralmente incompatible cdñjáqüe-
llos miembros suyos a quienes, si 
no en un sentjdo'material en un as-
pecto moral , son imputables en p r i -
mer t é r m i n o , aqué l los execrables 
c r ímenes? ¿Es que acaso c-s menor 
la responsabilidad de los que fría-
mente, calculadamente, lanzan a 
sus secuaces a una revoluc ión y a 
una t ra ic ión cuales las que tuvieron 
sus expresiones mas abominables 
en Asturias y en Ca ta luña , que los 
que inconscientemente, seducidos, 
captados por las propagandas de 
sus directores y de sus gu ías , se 
echan a la calle? Para nosotros, la 
responsabilidad de los primeros es 
incomparablemente mayor que la 
de los segundos, y si no d a r í a m o s 
la mano a quienes tienen las suyas 
manchadas con ía sangre de las v íc-
timas inocentes b á r b a r a m e n t e i n -
moladas, a quienes han robado e 
incendiado, vo lve r í amos la espalda, 
cual si pasara por delante de nos-
otros la imagen del deshonor a cual-
quiera de los diputados, autores, ' 
cómpl ices y encubridores, y desde 
luego inductores de la barbarie re-
volucionaria. 
Por lo que hace a los esquenistos 
que como si no hubiera pasado na-
da se presentaron en el Congreso, 
nos maravilla su audacia o su in -
c o m p r e n s i ó n . ¿ D ó n d e estuvieron 
esos s e ñ o r e s el seis de Octubre? 
¿ D ó n d e consta que no estuvieran 
enterados de lo que se tramaba, que 
estuviesen ciegos y sordos ante lo 
que "n Barcelona se hacía y se de-
cía? Y si padec í an tales ceguedad y 
sordera, una vez que recobraron el 
sentido de la vista y del oido ¿pro-
dujeron d ó n d e deb ían producirla su 
protesta contra el intento infame de 
separar a C a t a l u ñ a de E s p a ñ a ? 
Pues si no hicieron nada de eso 
y d e s p u é s , al ocupar el e scaño , no 
piden la palabra para condenar ex-
p l íc i t amente el hecho separatista 
¿ c ó m o han de aceptar la conviven-
cia con ellos los que sean fieles a 
España . 
Patricio 
Obras en marcha 
IOS [QliOS i IKiÓl 
Entre los distintos hechos que 
venimos observando en E s p a ñ a des-
de el a ñ o 1931, figura en primer lu -
gar este renacer ca tó l ico , cada día 
m á s intenso y m á s amplio, en estas 
nobles preocupaciones por la nu jo r 
defensa y propaganda de nuestra 
sacrosanta Rel igión. Tai vez nos 
fueron necesarios los á s p e r o s d ías 
de prueba para que s a l i é r a m o s de 
nuestro entibiamiento, pasando de 
la con t emp lac ión a la acc ión . El do-
lor de ver mancilladas tantas cosas 
venerables y tantas instituciones ca-
tól icas , nos hizo volver los ojos del 
alma, sacudiendo la niebla de nues-
tra tibieza hacia las doctrinas subli-
mes de la Iglesia y pensar en una 
recons t rucc ión totalitaria de la So-
ciedad. 
Y en la desgracia, justo es decirlo, 
clero y seglares, jerarcas y fieles, 
nos asociamos todos por amor a 
Cristo, por dolor de Cristo, intensi-
f icándose con esta admirable y santa 
eclosión de fervores la Acc ión Ca tó -
lica en E s p a ñ a , que se ocupa sin 
descanso de formar hombres en to-
dos los ó rdenes de la vida para que 
hoy, m a ñ a n a y siempre, defiendan, 
conserven y propaguen la obra re-
dentora del Salvador. 
U n aspecto, qu izá el m á s intere-
sante, de esta gran obra emprendida 
por los ca tó l icos de España , ha sido 
publicado recientemente en forma 
de «Memoria de los Cursos de Ve-
rano» (1933 1934) en Santander, por 
la Junta Central de Acción Católica-
«Dos a ñ o s . En tan poco tiempo, y 
con un mecanismo administrativo 
sumamente sencillo, como lo es el 
de la Junta, ha sido levantada una 
obra de cuyas proporciones dan idea 
estas dos cifras, que son las del a ñ o 
1934; «85 cá tedras» diversas y un to-
tal de «620 a lumnos» . No se explican 
tantas cá ted ras n i se eleva tan alta 
la matr ícula en algunas Universida-
des». 
A l comparar el balance de uno y 
otro curso se observa enseguida 
c ó m o ha crecido la obra y q u é vas-
tas proporciones ha llegado a alcan-
zar en tan poco tiempo. 
Por eso nosotros, al leer con hon-
da y viva sat isfacción el resumen, la 
s íntes is de ios dos cursos —si breves 
en el tiempo, grandes por la idea 
que los impu l só —donde cada uno 
puso lo que tenía: dinero, saber o 
inteligencia, y todos juntos un gran 
amor a Dios, hemos sentido el san-
to orgullo de ser ca tó l icos y e spaño -
les, y una ráfaga de a d m i r a c i ó n no-
bilísima para los dirigentes de esa 
ins t i t uc ión que ha logrado dar for-
ma al anhelo cristiano de un pueblo 
que vuelve los ojos hac ía el Bien, 
hacia la Verdad, i m p u l s á n d o n o s a 
tomar la pluma para insinuar algo 
de lo mucho que es t án haciendo 
esos hombres incansables que son 
honra y orgullo, b l a són y escudo de 
la Acc ión Catól ica E s p a ñ o l a . No 
hace falta nombrarles, porque todos 
los conocemos. 
Colaboremos, queridos lectores, 
a esa obra grandiosa de propaganda 
y fo rmac ión que ha emprendido Ac-
ción Cató l ica , donde vibra el latido 
de la madre Esgafta, la alegría sana 
y entusiasmada de un pueblo que se 
levanta hoy para atestiguar, uria 
m á s , la perenne vitalidad de l5 
cristo y de su Iglesia. Je!iu-
Por eso, cuando oigas hablar 
las nuevas v florecientes obra» J 
Acción Catól ica , de sus e s W 1 
por crear Institutos obreros, C(r 
los Sociales, Cursos Universitatírí' 
etc.; de sus viajes y conferencias d 
propaganda en favor del puebl0 ? 
olvidéis que e l secreto de e s e i j 
so, de esa vitalidad, siempre fecun 
¿ a y cada d í a mejor, es debido al 
acertada d i recc ión de la Junta Cen 
t ra l de Acc ión Católica que 
sin descanso, mediante la colabot-
ción, por la Santa Causa de la 
g ión y de E s p a ñ a . 
José Sanz y Díal 
Ed i t o r i a l ACCION-Teruel 
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